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vwa|}rYt y aKvoqhs`mxowa y mp~Vhjv 7 O hjv 3 / '%'!' ±H\']_a%¤hst y rp¤ r µ ow]_a NYa|wt_a|lOaKvoqhs`mpoqahnv3}]_rPv{a|t a
Pk	mYlowr  3 / +  ±-ª µ owa|'ow]_a,	vomxt y v{aK}r>t y hsowampoqhsr>t	v|£Yoq]_awaKv{h y k	mYl¢pmxqhnmxt	}a¬hnvqa|vwuCa|}oqhs>aljzba
Pk	mxl¢owr+/ ' ) mYt y  / " ( ) ±
\']	a.`mYt_h µ r>l y ¨¯P­-mxt y ow]_avwhs`6k_lnmpowa y vq}mxo{oqaqu_lsrYo(mYwa.qau_qa|vwatPowa y r>t K-hjYk_qa'	¨¯mP­¨¯²¢­±(\']_a',	vo
qa>waKvwvwhjrYt µ k_t	}owhjrYt pL hnvu_ljrxo{oqa y hstF²_ljk_abrYt KhjYk	wa_¨«}|­±  omxu_u_qr<~Vhs`mxowhjYaljz0wa|u_qa|vwatPoqv¬ow]_a
vw]	mYu¢a'r µ ow]	avw}|mpo{oqaqu_ljrxoAhsteoq]_a  ¦ y hjqa|}oqhsr>tÃ±  oO}|mxte²¢a¬t_rxoqa y ow]	mxohºo y riaKvAt_rxo(omNYa'hjtPowrmY}|}r>k_tPo
oq]_ab]_rYljaehst y k	}a y ²izHoq]_aba~Vu¢r>t_atPoqhjmYl µ k	t	}oqhsr>tÃ±e\']	ae}rYqwaKv{uCrYt y hst_%waKv{h y k	mYljvb¨«m µ owa|ow]_a ,	vo
hsowa|qmxowhjrYt¢­mxqa3qau_qa|vwatPowa y rYtK-hjYk_qae	¨aK­±a|`mx Noq]	mpoK£ÃmY}}rY y hjt_Yljz¥oqrqrYuCr>vwhºoqhsr>tSV±BA>¨¯hsh ­£
oq]_az mYwa¥r>{oq]_rY>rYt	mYlAowrSow]_a ,	voeu_qhst	}hsu¢mxl y hsqa|}owhjrYt 7 L ±´\']_av{aK}rYt y wa|Yqa|vqv{hjrYt µ k_t	}owhjrYt hjv
y qm<¤t©hjtFwa y rYt K-hs>k_wab_¨«}|­±KhjYk	wa_¨ y ­v{]_rp¤v¬ow]	a6aKvoqhs`mpoqa y `mxt_h µ rYl y m µ owahºoqampoqhsr>t	v±
\']	amYvqv{rV}hjmxowa y qa|vwh y k	mxlnvmxqa¥qau_qa|vwatPoqa y rYtLK-hjYk_qa%_¨ µ ­±5\']_az´mxqa¥rYwow]	rYYr>t	mxl(oqrHow]	a¥o¤.r
u	whjt	}hju	mYl y hjqa|}oqhsr>t	v 7 L mxt y 7 O ±  t µ m>}oK£>oq]_az¥mYwam3}rYt	vwa
Pk_a|t	}ar µ oq]_auCrirY.waK}r>t	voqwk¢}owhjrYtr µ
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K-hjYk_qa¥FWa|u_waKv{a|tPoqmpoqhsr>tSr µ oq]_a`mxt_h µ rYl y ¨«m>­£r µ ow]	a¥v{hj`3k_lnmpoqa y vw}|mpowowaqu_ljrxo¥¨²C­£r µ oq]_abo¤.r
qa>waKvwvwhjrYt µ k_t	}oqhsr>t	v¨¯}|­£ir µ ow]_a¬o¤rY¦ y hs`bat¢v{hjrYt	mYl_`mxt_h µ rYl y a|v{owhj`mpoqa y mYt y vwmY`bu_lsa y ¨ y ­£Vmxt y r µ
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
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 ')2   
 `mYYa3mYt	mxljzVv{hnvhnvmu_whjihslja>a y mYu_u_ljhj}|mpowhjrYt6,¢al y µ rY`3k_lsowhjpmxqhjmxowa3mYt	mxljzVv{hnv@( +*§£Ùv{hjt	}aemxt©hj`mx>a
¤hsow]  gu_hs~ia|ljv}mYt¥²¢awa|u_qa|vwatPowa y ²Pzm3Ya|}owr>r µ 0#2¤hsow]@9   O ±R<Ya|t¤hsow]¥hj`mx>a|vr µ
`br y a|qmxowav{hj®a>£xoq]_hjvzPhjal y v y mpoqmhjtv{u	m>}aKv(r µ a~iowqa`baljz3lnmxqYa y hj`bat	vwhsr>tÃ±-.°.ª³hnvmowrirYlVk¢v{k	mYlsljz
>aqz3a-;}hsa|tPoOowr3wa y k	}aow]_a y hs`ba|t	v{hjrYtr µ v{k¢}] y mpomD(  CP£i A *§± yrp¤.aYa||£YaYa|t¥v{r>`baYa|wzev{hj`bu_lsa
y a µ rYq`mpoqhsr>tShjt5oq]_ahj`bmYYavwu	mY}ab}|mxtFlsaKm y owr©}rYt	vwa
Pk_a|t>ot_r>t_lshjt_aKmxqhºoqhsaKvhstFow]	a¥v{u	m>}a 0#2±  t
vwk	}]Fv{hsowk	mxowhjrYtÃ£oq]_ae.°.ª a;¥}hjat	}zHhjvvwhjYt_h,¢}mxowhjYa|lsz y aK}qa|mYvwa y ±\']	hjvqa`mx N0hjvow]	abv{oqmY{oqhst	
uCrYhjtPor µ ow]_ab¤.rY N%r µ °.mxuCaljljh 04
 ( *A¤]_ru_qrYuCr>vwa6m  u_hja|}a¤hnv{a  .°.ª3±Ã\']_a6h y aKm¥hnv¬oqrvwu_ljhºo
oq]_aet_rYt_ljhjt_a|mYv{owqk	}oqk_qa3r µ 0 2ShjtPowr0mxu_u	wr<~Vhj`bmxowhjYa|lsz%lshjt_a|mYvwk_²V¦Âv{owqk	}oqk_waKv±·Faev{owk y zH]_aqa6m
y mpoqmY²	mYvwa¥r µ   hs`mx>a|v3r µ vwhs®|a        oqmN>at µ qrY` oq]_a0mx}]_hs>a¥r µ °a|tPowqa K_r>  tPoqaljlshjYa|t>o
fVziv{owa|`v£FK	m>}k_lsozbr µ y¬k_`mxtf_}hjat	}a|v.mxt y K¢mY}k_lºozbr µ \aK}]_t_r>lsr>YzY£ [t_hjYa|qvwhsoz6r µ ljzP`br>kVow]Ã±  o
hnv}rY`bu¢rPv{a y r µ hj`mx>a|vr µ mHvwzPtPoq]_a|vwhjvr>²Va|}oihsa|¤a y k	t y a y hº¶aqatPo3a|lsa|<mxowhjrYt´mxt y mY®hj`3kVoq]
mYt_Ylja|v|±Aª,vwmY`eu	lsa µ qrY` oq]_a y mxoqmx²¢mYvwahnv'u_qa|vwatPowa y r>t6K-hjYk_qa_±
¨«m>­ ¨¯²¢­ ¨¯}K­ ¨ y ­ ¨a<­
¨ µ ­ ¨¯P­ ¨]¢­ ¨¯hn­
K-hjYk_qa W.ª[vqmx`bu_lja µ wr>`7ow]	a3hj`bmYYa y mxoqmY²	mYvwaY±¨¯m>­.qa µ a|wa|t	}ahj`mx>aY£¨¯²V¦§aK­'qrxompowhjrYtk	vwhst	ow]_a
a|lsa|pmpowhjrYt0mxt	YljaY£Ã¨ µ ¦§h ­.wrYoqmpoqhsr>tk	vwhjt_bow]_amY®hj`3kVoq]mYt_YljaY±
<mY}]3hj`mx>ahnv(wa|u_qa|vwatPowa y mYv(mYaK}owr>r µ y hj`bat	vwhjrYt  O     O ±-·Faoq]_aterY²_oqmxhjt6mvq}mxo{owa|wu	lsrYo
r µ (   u¢r>hstPovOhjt y hj`bat	vwhjrYt    "  ±Xyrp¤.a>aK£>m3vwhj`eu	lsawrYoqmxowhjrYtr µ mp~Va|vmxljlsrp¤vOowr6wa|u_waKv{a|tPo
oq]_hnvOvwaoOr µ uCrYhjtPoqvOhst y hj`bat	vwhjrYt=9    ±  tbow]_a µ rYljlsrp¤hjt_	£>rYk_mxhj`¹hnv(owr6}rY`bu	mYwa'oq]_a`br y aljljhst_
qa|vwk_lsoqv6rY²Vomxhjt_a y ²Pz m5}lnmYvqv{hn}mYl.°.ªmxt y ²iz¡ª¬ª¬ `br y alnv± K_r>3oq]_r>vwalnmYv{o6r>t_a|v|£A¤.a%vwalja|}o   3	3 µ rYOow]_a¬vw`brirxow]	hst_3u	mxmx`baoqaK±\K-hjYk_qacvw]_rp¤v(ow]	a}r>`bu	mxqa y hjt µ rYq`mpowhjrYtbuCa}a|t>omx>a+ 3?3  / qau	waKv{a|t>oqa y ²Pz¡ªª¬mxt y .°.ª`br y alnver µ hjt	}waKmYvwhst_ y hj`ea|t	vwhsr>t:7  3 -/0/0/0-0+ 3 ¨¯vwaa°r>wr>lslnmxqz¥V±BAK­±
\']	arYt	a¦ y hs`ba|t	v{hjrYt¢mxl'ª¬ª¬ `br y almxljlsrp¤vowr5wa|u_waKv{a|tPo6`brYqaow]¢mxt '  r µ ow]_ahst µ rYq`bmxowhjrYtÃ±
ªv%m }rY`bu	mYwhnvwrYtÃ£m¡ljhjt_a|mY`br y al²_k_hjlºo²iz '°.ª¸vw]_rYk	l y ²CaSr µ y hs`ba|t	v{hjrYt c owr waKmY}] ow]	hjv























K-hjYk_qac WR<Yr>lsk_owhjrYtr µ oq]_au¢a|q}atPoqmYYa¬r µ hjt µ rYq`mpoqhsr>tqau_qa|vwatPowa y ¤hsow]waKv{uCa|}ooqreow]_a`br y al
y hs`bat¢v{hjrYt´¨²_ljk_aDWA.°.ª[`er y a|l«£V>wa|at WAªª¬ `br y al ­±
oq]	mpoE7  + hjvmF}r>tiYat	hsa|t>o}]_r>hj}aY± \']	au	wrYa|}oqhsr>t r µ ow]	a0}rYqwaKv{uCrYt y hst	S`mxt_h µ rYl y hjt ow]_a
ljhjt_a|mYvwk_²	vwu	mY}a3v{u¢mxt_t_a y ²izoq]_a@,¢qv{o¬oq]_wa|a3.°.ª¹mp~Va|v¬hjvqau_qa|vwatPowa y K-hs>k_wa T_¨¯mP­'¤]_a|wa6hºohjv
vwk_uCaqu¢rPv{a y oqr%oq]_a¥vq}mpowowa|wu_ljrxou_qrxaK}owhjrYt± * r y a|lsljhjt_ow]_hnvvw}|mpowowaqu_ljrxo²izSm%o¤rY¦ y hj`bat	vwhjrYt	mYl
`mYt_h µ r>l y }rYk_l y mxlnvwr²¢aAk¢voqhP,	a y vwhst	}aow]	a¬hj`bmYYa y mxoqmY²	mYvwahjvOYa|t_ampoqa y ²iz6qrxompowhjt_oq]_arY²_a|}o
hjteo¤rr>{oq]_rY>rYt	mYl y hsqa|}owhjrYt	v|±\']	au_wrYa|}owhjrYtbr µ ow]_a'o¤.rx¦ y hj`bat	vwhsr>t	mxlV`mYt_h µ r>l y aKvoqhs`mpoqa y mxt y
vqmx`bu_lja y hnv'u_waKv{a|tPowa y rYtOK-hjYk_qa@T_¨²C­±
 ohjvO¤r>{oq]eqa`mYNihjt_ow]	mxoow]	a¬u_qhst¢}hju	mxl_pmYwhnmx²_lja ` L mYvqv{rV}hnmpoqa y owrow]_arYt_a¦ y hj`bat	vwhjrYt	mYl_ª¬ª¬
`br y a|l_]	mYvOmv{hj`bu_ljahstPowa|wu	qmxowhjrYtÃ±  o}r>wqa|vwu¢r>t y v-oqrow]_aqrxompoqhsr>te¤hsow]qa|vwuCa|}oAoqrow]_a¬aljapmpoqhsr>t
mYt_YljaY±Fª¬vemxt¡hjljlsk	v{owmpoqhsr>tÃ£A¤.a%vwhs`6k_ljmxowa%k_t_h µ rYq` qa|mYlshj®|mxowhjrYt	vr µ ow]	hjvepmxqhjmY²_ljamxt y wa|u_waKv{a|tPo
oq]_ab}rYqqa|vwu¢r>t y hjt_¥hj`bmYYaKv¬r>²VoqmYhst_a y ¤hsow]Sow]_abrYt	a¦ y hs`ba|t	v{hjrYt¢mxlªª¬¹`br y al¨ K-hjYk_qaeP­±\']_a
pmYwhnmx²_lja ` O hnvt_rxovwrba|mYvwhjlsz¥hjtPowa|wu_qaomx²_ljaY±YK	rY'ow]	hjvqa|m>v{r>tÃ£Pow]_ar>t_a¦ y hj`bat	vwhsr>t	mxlÙªª¬,`br y al
vw]_r>k_l y ²Cau_wa µ aqa y ±
  1 !
! 3!% p%&%'&  &&
ªvm}r>t	}ljk	vwhsr>tÃ£Yªª³`br y alnvrx¶amt	hj}aow]_a|rYqaoqhj}|mxl µ mx`ba¤.rY Nowroq]_a>at_a|qmYlshj®|mxowhjrYt3r µ '°.ª±
* rYqarpYa||£xow]_a|z²¢a|t_a,_o µ qrY` m3vwhs`bu_ljahs`bu_lja`batPompowhjrYtow]	mYt NVvoqr6mYt¥hstPoqampowhjYamxljYr>whsow]_`0±  oqv
²Ca]¢m<PhjrYk	]	mYv²Caa|t hsljljk	voqqmxowa y ²iz5²_k_hjl y hjt_Sªª¬ `br y alnvr>t v{hj`3k_lnmpoqa y mxt y waKmxl y mxoqm µ qrY`
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K-hjYk_qaDTFWwrYa|}owhjrYt	vhjtSoq]_av{k_²¢v{u	m>}abv{u¢mxt_t_a y ²iz0oq]_a ,	qv{oow]_qaab.°.ª mx~iaKv We¨«m>­¬ow]_ar>t_a¦
y hs`bat¢v{hjrYt	mYl¢`mYt_h µ r>l y a|v{owhj`mpowa y mYt y vwk_uCaqu¢rPv{a y owr6ow]	avq}mxo{oqaqu_lsrYo|£¨²¢­Ooq]_ao¤rY¦ y hj`bat	vwhjrYt	mYl
`mYt_h µ r>l y a|v{owhj`mpoqa y mxt y vqmx`bu_lja y ±
K-hjYk_qa Wfihj`3k_lnmpoqhsr>tr µ c6hj`mx>a|v¤hºoq]oq]_arYt_a¦ y hj`bat	vwhjrYt	mYlCªª¬ `br y alJ±(\']	apmYwhnmx²_lja `fL hjv









hj`mx>amYt	mxljzVv{hnv|±·5a6mxlnv{rbu_lnmxtowr%}rY`bu	mYwa.°.ª mxt y ªªN`br y alnvhjtqa|mYlvwhºoqk	mpoqhsr>t	v± K_qrY` m
oq]_ar>waowhn}mYl¢uCrYhjtPo.r µ ihsa|¤£Phso¤r>k_l y ²CamYljvwr3hjtPowaqa|v{owhjt_3owrea|v{oqmx²	lshnv{]ow]_amYvwzi`buVowrYowhn}¬u_qrYuCawowhja|v
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